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Illinois Wesleyan University 
Wednesday, May 12, 1971 
10:00 a.m. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
Presiding - Christopher Wilson, Senior Class President 
Processional ....................... University Orchestra 
Mario Mancinelli, Conductor 
Invocation ........................... Mary Sue Glosser 
Presentation of Speaker .............. Dr. Robert S. Eckley 
Address .......................... Mrs. Doris C. Meyers 
Associate Professor of Philosophy and Humanities 
Special Presentations by -
President of Phi Kappa Phi 
President of Senior Class 
Installation of Student Senate President . . . . President Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, OUI' love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be -
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures,. from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ............................. Ronald Miller 
Recessional ........................ University Orchestra 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
AWARDS AND RECOGNITION 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Margaret Wilson 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in MUsic 
Walter Coldewey 
Presser Foundation Scholars 
Keith Boehmer 
Mary Bumgardner 
Edward Grove 
Margaret Wilson 
Paul A. Funk Foundation 
Becky Pike Estlund 
Edward Grove 
Angela Manso 
Karen Moore 
NURSING 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Shirley Nafziger 
Alikonis Award 
Judith Brown 
Stevenson Scholarship 
Judith Ciasto 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards 
In Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Kathleen Andrews 
Managerial Work 
Howard Elliot 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Chester E. Travis 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
David A. Hall 
BUSINESS 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
Jack C. Fields 
PHI KAPPA PHI 
Awards for Highest 
Grade Point Average 
Senior 
Judith Beard 
Junior 
Dennis Martin 
Sophomore 
Kathleen Swanson 
Freshman 
Jeffery Bright 
Judith Ciasto 
Joan Flessner 
Laura Stolle 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Judith Beard 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Susan Albery 
Rinya Burrill 
Kerry Galbreath 
SPEECH 
Pi Kappa Delta Award 
to Outstanding Senior 
Patrick Cox 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Sheldon Thompson 
Football-Gary Johnson 
Wrestling-Gary Johnson 
Team Captains 
Baseball-Eric Pfautsch 
Basketball-Sheldon Thompson 
Football-Gary Johnson 
Steve Skelton 
Wrestling-Gary Johnson 
Track-Ted Struck 
HONOR SOCIETIES 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-George Vinyard 
Vice President-Richard Wray 
Secretary-Bette Ann Hepner 
Treasurer-John Lewton 
Chairmen, Special Campus Events 
Dad's Day-Kathryn Willt 
Mother's Day-Deborah Welsh 
Homecoming-
Frederick Brotherson 
PUBLICATIONS 
Argus Editor-Thomas Wetzel 
Wesleyana Editor-Bruce Lakin 
Black Book Editor-Steven Kallstrom 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
ART 
Exhibition Honors 
Wayne Forbes 
David Eldridge 
DRAMA 
Production 
Robert Behr 
John Prosser 
MUSIC 
Honor ReCitalists 
Becky Pike Estlund 
Una Christine Gumbs 
Linda Kershaw 
Angela Manso 
Karen Moore 
GRADUATION WITH SPECIAL 
DEPARTMENTAL HONORS 
Richard Wray-Political Science 
Joyce Orling Frisch-Education 
ALPHA MU GAMMA 
National Honorary 
Inter· Language 
Fraternity 
PI KAPPA DELTA 
National Honorary 
Forensic Fraternity 
Janice Bradish 
Walter Carlson 
Judith Ciasto 
GAMMA UPSILON 
Honorary Publication 
Fraternity 
PHI ALPHA THETA 
National Honor Society 
in History 
Kathy Anderson 
Philip Bear 
Jacquelyn Beard 
Patricia Brady 
Janet Cawley 
Ned Crocl,er 
Carol Elliott 
Suzanne Elliott 
William Farrar 
Ann Feurer 
James Graehling 
Daniel Haynes 
Kim Holland 
Kristine Hunt 
Nancy Hutson 
Christine Johnson 
Keith Johnson 
Earl Kirk 
Karen Larsen 
Laurie Lowman 
Larry Misfeldt 
Donald Moonen 
Patricia Paul 
Debra Siedentop 
Frances Simpson 
Kathleen Swanson 
Karen Troup 
Janet Umecl,er 
Gary Wendling 
Vicki Wenger 
David Williams 
Donald Cook 
Patrick Cox 
Linda Daniels 
Gary DeFranco 
Gail Dixon 
Robyn Elliott 
Lawrence Erickson 
Thomas Giller 
Scott Hanawalt 
Carol Harmon 
Michael Hildebrand 
Judith Kasper 
Kathleen Karns 
Donald Lehnhoff 
LuAnn Lobdell 
Paul McVicker 
Deborah Moutray 
James Osborn 
John Prosser 
Randall Rapp 
Janel SchUckman 
Leesa Tenney 
Karen Troup 
Rex Troxell 
Kenneth Wallace 
Thomas Wetzel 
Linda Wray 
Richard Wray 
Katherine Andrews 
David Breen 
Bonnie Christie 
Dorothy Ehmke 
Howard Elliott 
Jack Fields 
Gary Ford 
Kerry Galbreath 
Marcia Garabrant 
Mary Sue Glosser 
John Gorman 
Timothy Hayes 
Corinne Hill 
Kathleen Karns 
.Judith Kasper 
Bruce Lakin 
Mary Leuzinger 
Paul McVicker 
Donald Moonen 
James Morrell 
Dawn Nelson 
JoAnn North 
Victoria Price 
Randall Ricklefs 
George Vinyard 
Thomas Wetzel 
Melissa Wirth 
Julie Yates 
Russell Hagen 
Timothy Hayes 
Elizabeth Jackson 
Laurie Lowman 
Donald Moonen 
Mary Southwood 
Anne Stevens 
Susan Van Cata 
Steven Watts 
Christopher Wilson 
ALPHA KAPPA DELTA 
National Honor 
Society in Sociology 
Patricia Brady 
Rinya Burrill 
Jill Cannon 
Diane Eisenhuth 
Susan Hampton 
Corinne Hill 
Beth Hillman 
Jean Kennedy 
.Jill Nestler 
Niki Van Ordstrand 
Daryl Pratscher 
Charlene Sonderman 
Susan Thompson 
Jane Trower 
Dennis Walters 
Melissa Wirth 
PHI KAPPA PHI 
National Scholastic 
Society for Seniors 
Bonnie Andrews 
Phyllis Beutel 
Faye Brown 
Jill Cannon 
Gary DeFranco 
Michael Hildebrand 
Keith Ihlanfeldt 
Martha Iutzi 
Mary Leuzinger 
Kathleen Martin 
Salleelu Nelson 
Sigrid Pohl 
Kathryn Schrag 
Elizabeth Sharp 
Susan Thompson 
Patricia Vestuto 
George Vinyard 
Christopher Wilson 
Richard Wray 
Christy Yates 
KAPPA DELTA PI 
National Honorary 
Society in Education 
Bonnie Andrews 
Faye Brown 
Jill Cannon 
Judy Eckert 
Rebecca Estlund 
Linda Farrell 
Joyce Fritch 
Ann Fulton 
Mary Sue Glosser 
Timothy Hayes 
Janet Kesner 
Janis Klean 
Mary Leuzinger 
Pamela Martin 
Salleelu Nelson 
Rita Norton 
Carol Peterson 
Sigrid Pohl 
Nancy Poirot 
Marilyn Sampson 
Debra Siedentop 
Rebecca Szerlong 
Mary Ann Wharton 
EGAS 
Honor Society for 
Senior Women 
Katherine Andrews 
Rinya Burrill 
Carol Elliott 
J ana Fothergill 
Carolee Gray 
Carol Peterson 
Sigrid Pohl 
Frances Simpson 
Karen Troup 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National Scholastic 
Society for Freshman 
Women 
Nancy Attig 
Eileen Berlin 
Ann Bowman 
Janice Breitman 
Ellen Chapman 
Judith Ciasto 
Mary Davis 
Stephanie Faracy 
Frances Feser 
Joan Flessner 
Mary Fuson 
Roseann Gibson 
Tara Gillock 
Eve Gonigam 
Cynthia Green 
Nora Jane Hamill 
Jo Ellen Henderson 
Katherine James 
Kathy Johnson 
Susan Kaar 
Carol Leverich 
LuAnn Lobdell 
Deborah Miller 
Sue Muncy 
Laurie Nelson 
J errilyn Nichols 
Lilli Pearson 
Vicki Perry 
Sharon Stidley 
Teresa Rencurrell 
Shannon Rossi 
Peggy Smith 
Sheila Stasack 
Susan Stoerzbach 
Laura Stolle 
Nancy Stone 
Diane Sturdy 
Karen Wier 
Margaret Wilson 
Linda Wray 
Valerie Yontz 
BLUE KEY 
National Honor 
Society for Junior 
and Senior Men 
Keith Bjes 
Patrick Cox 
J. Anthony Kissane 
Donald Lehnhoff 
John Lewton 
Donald Moonen 
Robert Small 
Kent Taulbee 
Gary DeFranco 
Darryl Pratcher 
Jeffrey Neuhauser 
WHO'S WHO AMONG 
STUDENTS IN 
AMERICAN COLLEGES 
AND UNIVERSITIES 
Bonnie Andrews 
Judith Beard 
Paulette Britton 
Jill Cannon 
Ann Cheatham 
Glenda Coffey 
William Farrar 
Kerry Galbreath 
Mary Sue Glosser 
Bette Hepner 
Linda Kershaw 
Mary Leuzinger 
John Lewton 
Pamella Martin 
Donald Moonen 
Salleelu Nelson 
Rita Norton 
John Reinhardt 
Marietta Sandall 
Judith Schulz 
Karen Smith 
Deborah Stover 
Rebecca Szerlong 
Jean Vallette 
George Vinyard 
Christopher Wilson 
Claire Wilson 
Richard Wray 
BETA BETA BETA 
National Honorary 
Biology Society 
Phyllis Beutel 
Michael Carrel 
Janice Dubeck 
William Farrar 
Diane Finch 
Nancy Hutson 
James Krieg 
Warren Lindquist 
Sandra MaIko 
Pamella Martin 
William Reed 
Patricia Simpson 
Carol Stuart 
Kent Taulbee 
DEAN'S LIST 
First Semester 1970-71 
GREEN MEDALLION 
Honor Society 
for Sophomores 
Sue Albery 
Cherlynlavaughn Bradley 
Mark Breuer 
Stephen Campbell 
Margaret Carter 
Linda Daniels 
Jan Devore 
Sue Elliott 
Cynthia Gurney 
Nora Jane Hamill 
Kim Holland 
John Kreutzberger 
Lorraine Lillie 
Tricia Mullin 
Dawn Nelson 
Marybeth Newman 
Nancy Ohr 
James Osborn 
Reba Pittman 
Guice Strong III 
Leesa Tenney 
Pamela Weir 
Vicld Wenger 
Susan Wykle 
PHI ETA SIGMA 
National Scholastic 
Honor Fraternity 
for Men 
Peter Allen 
James Bourland 
Jeffrey Bright 
Neil Browne 
Ned Carter 
Allen Christensen 
Michael Fischer 
Daniel Haynes 
Michael Haynes 
Bruce Howell 
John Jonelis 
John Klein 
Lonnie Laughlin 
David Litwiller 
Scott McAllister 
Dennis Martin 
Daniel Milligan 
James Olson 
John Robinson 
James Shadko 
Richard Shapland 
(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
Adams, Margaret 2 
Akaka, Pualani 3 
Albert, Cliff E. 1 
Allen, Peter 1 
Allison, Nancy 1 
Ambler, Laura 1 
Anderson, Christine 1 
Anderson, Kathy Lee 3 
Anderson, Wendy 1 
Andrews, Bonnie 6 
Annegers, Nancy C. 
Attig, Nancy L. 1 
Baeder, Joan C. 1 
Bane, Christine 3 
Barr, Michael 1 
Barry, James M. 
Barth, Barbara 3 
Bartlett, Deborah 1 
Bean, Catherine 1 
Bear, Philip 3 
Beard, Judith 7 
Beeler, Linda 3 
Bell, David A. 1 
Beneze, Gregory R. 2 
Bennett, Paul A. 2 
Benoy, Mark T. 2 
Berg, James W. 1 
Berlin, Eileen K. 1 
Beshoar, Barbara 1 
Beutel, Phyllis A. 4 
Bicknell, Marvin 1 
Blake, Carol J. 4 
Boehmer, Keith 3 
Bourland, James E. 
Bower, Sara C. 1 
Bowman, Ann L. 1 
Bradish, Janice 1 
Bradley, Cherlynlavaughn 3 
Brady, Patricia 3 
Braver, Christine 
Bray, Janette 1 
Breitman, Janice 
Breuer, Mark 1 
Bright, Jeffrey P. 1 
Brockway, Judith A. 
Brooks, Charyl A. 2 
Brown, Christine M. 
Brown, Faye 1. 2 
Brown, Judith Ann 3 
Brown, Patricia J. 1 
Browne, Neil 1 
Brusman, William L. 5 
Bubert, Judy K. 1 
Burg, Donna 2 
Calabrese, Maureen E. 3 
Camp, Nancy 2 
Cannon, Jill 7 
Carlson, Walter B. 1 
Carr, Catherine M. 4 
Carrel, Michael G. 4 
Carter, Margaret 2 
Carter, Ned E. 1 
Chamberlin, Susan L. 
Chapman, Ellen L. 1 
Cheatham, Ann 7 
Cheatham, Karin 4 
Christensen, Allen 
Ciasto, Judith 1 
(Continued on next page) 
DEAN'S LIST (Continued) 
Coates, Elizabeth 5 
Coats, David W. 1 
Coffey, Glenda 7 
Coldewey, Walter 
COllins, Sandra L. 2 
COmPs, Mary C. 
Conrad, Sandra 1 
Cosner, Nancy S. 3 
Covert, Elizabeth 2 
Cox, Patrick 2 
Crocker, Norman E. 4 
Cunningham, Charles 1 
Davies, Jan 1 
Davis, Mary Eileen 1 
Davis, Richard K. 2 
Day, Barbara 1 
Dean, Linda Lee 3 
DeBernardi, Daniel J. 3 
Deets, Darryl W. 1 
DeFranco, Gary P. 5 
Dennis, Janet 2 
DeRosa, Anthony 1 
Devore, Janice G. 2 
DeYoung, Ronald 1 
Donnan, Marilyn 1 
Donnelly, Elizabeth 1 
Dorsey, Courtenay C. 1 
Dossett, Thomas K. 1 
Dougan, Ruth 4 
Dubeck, Janice M. 3 
Dunaway, Jacqueline 2 
Dutell, Mark H. 1 
Eckert, Judith K. 4 
Egbers, Gary 2 
Eldridge, David C. 1 
Elliott, Anthony J. 1 
Elliott, Carol A. 5 
Elliott, Robyn L. 1 
Elliott, Suzanne 3 
Enge, Stephen 1 
Erickson, Larry 1 
Ester, William L. 
Evans, Thomas L. 
Faracy, Stephanie 
Farrar, William 4 
Farrell, Linda 5 
Ferguson, James D. 4 
Feser, M. Frances 1 
Feuer, Ann E. 2 
Fielden, Nina M. 4 
Fifer, Richard A., II 
Finch, Diane 3 
Fischer, Michael 1 
Fleischauer, Joyce 5 
Flessner, Joan L. 1 
Foley, Susan E. 1 
Forbes, Wayne 2 
Forster, Raymond M. 
Fraser, Karen 1 
Fratto, George M. 1 
Fredrick, Nancy A. 3 
Frey, Bruce M. 1 
Fulton, Anna Marie 3 
Fuson, Mary B. 3 
Galbreath, Kerry 7 
Gallagher, Kathleen M. 2 
Garabrant, Marcia J. 1 
Gathman, David J. 1 
Gesell, Martha J. 1 
Gibbons, Marcia 2 
Gibson, Roseann 3 
Gilfillan, William L. 
Giller, Thomas 2 
Gillock, Tara Lee 1 
Gingerich, Robert 1 
Glosser, Mary Sue 5 
Gonigam, Eve 1 
Gravlin, Dean 3 
Green, Cynthia S. 1 
Grove, Edward L. 3 
Guettler, Dawn 1 
Hagan, David C. 1 
Hagen, Russell 3 
Hall, David 5 
Hall, Harriet 1 
Hamill, Nora Jane 2 
Hanawalt, Scott 3 
Hancock, Ellen 4 
Harker, Merridee J. 5 
Harmon, Carol A. 5 
Havener, Nancy D. 3 
Haworth, William 1 
Hayes, Timothy 2 
Haynes, Daniel N. 
Haynes, Michael H. 1 
Henderson, Jo Ellen 1 
Henrikson, Amy 1 
Hensel, Thomas 2 
Herman, Margo 2 
Hermetet, David M. 3 
Hewitt, Carolyn 2 
Hildebrand, Michael 6 
Hill, Corinne 4 
Hill, Nancy 1 
Hillman, Beth 4 
Hoelscher, Sharon 4 
Holdcroft, Bonnie J. 
Holland, Kim 2 
Hollins, Valeria J. 1 
Holmberg, Donna 1 
Howard, Nina 1 
Howard, Ronald J. 1 
Howell, Bruce G. 1 
Hughes, Judith 3 
Ihlanfeldt, Keith R. 5 
Irwin, Cynthia M. 1 
Isaacson, Tana L. 3 
Jackson, Karen 1 
James, Katherine 4 
Jaynes, Edith 1 
Johnson, Candice 4 
Johnson, Carol 3 
Johnson, Christine M. 1 
Johnson, Kathleen S. 1 
Johnson, Keith 6 
Johnson, Kent A. 1 
Jonelis, John A. 1 
Kaar, Susan M. 1 
Kasper, Judith 1 
Kasten, Stephen C. 
Kesner, Janet 4 
Killian, Linda 1 
King, Judith Ann 2 
King, Susan 1 
Kirby, Sandra 2 
Kircher, Emily 2 
Kirchhofer, Douglas E. 1 
Kirk, Earl 6 
Kirk, Wayne 2 
Klean, Janis 6 
Klein, John 1 
Koo, Elizabeth 2 
Krieg, Jim 6 
Lambrecht, William 
Larson, Kathleen 1 
Larson, Susan 3 
Lauer, June A. 3 
Laughlin, Lonnie 1 
Lee, Carole 2 
Leichtfuss, Carol 
Leman, Michael J. 
Leuzinger, Mary 6 
Leverich, Carol A. 
Lewton, John 3 
Lillie, Lorraine A. 3 
Lindquist, Warren 1 
Litwiller, David 1 
Lobdell, Lu Ann 3 
Lower, Kathleen 3 
Lowman, Laurie 4 
Lucas, Vincent 6 
Lytle, Linda 1 
MaIko, Sandra 1 
Martin, Dennis 3 
Martin, Kathleen 7 
Martin, Pamella 5 
Martin, Vicki N. 2 
Masters, Beth L. 1 
Matson, Mary D. 4 
McAllister, Scott 1 
McClaren, Bruce 3 
McConnell, Jeanette L. 2 
McCoy, Miriam 1 
McCune, Wesley M. 3 
McGaughey, Mildred 5 
McGlasson, Paula 1 
McGuire, Timothy M. 1 
McManis, Gail 3 
McNeil, Virginia 1 
McQuillan, John III 4 
Meacham, Janis E. 3 
Melnyk, Mary 1 
Miller, Deborah J. 3 
Milligan, Daniel L. 3 
Mitchell, Deborah 5 
Mitchell, Gary C. 1 
Mockler, Dan C. 1 
Moloney, Margaret F. 4 
Moore, Karen 6 
Morriss, Jeffrey C. 2 
Muncy, Sue 3 
Nafziger, Shirley 4 
Naleway, Dean L. 2 
Nelson, Connie R. 3 
Nelson, Salleelu 7 
Nestler, Jill 7 
Neuhauser, Jeffrey 2 
Neve, Patrick 3 
Ney, Charles S. 2 
Nichols, J errilynn 1 
Nichols, Neal 2 
Nierstheimer, Norman 3 
Nigida, Stephen 1 
Norris, Robin Louise 1 
Norton, Rita 3 
O'Connor, James 1 
Ohlendorf, Victoria J. 3 
Oling, Debra K. 1 
Olson, James R. 1 
Omson, Sharon 1 
Orloff, Linda 1 
Osborn, James Richmond 2 
Oscarson, Diane 1 
Owen, John E., II 1 
Payne, Jerry Lee 2 
Pearson, Roger 2 
Peck, David 1 
Peneff, Anne L. 1 
Peralta, Barbara L. 3 
Perkins, Jayne 1 
Perry, Michael R. 1 
Perry, Vicki E. 1 
Peterson, Carol 4 
Pettinger, Roger A. 
Petty, Jane E. 1 
Pfautsch, Eric W. 2 
Pilch, Linda 1 
Pittman, Reba Yvonne 
Placher, Jacqueline 2 
Podach, Marsha M. I 
Pohl, Sigrid 5 
Poirot, Nancy 1 
Povlsen, Kathryn 1 
Powell, Ruth 3 
Power, Deborah J. 3 
Pr,~ston, Donald S. 1 
Prokopp, Janice 1 
Pullin, Mary Ann 3 
Pun, Grace 1 
Ramer, Leo F. 1 
Ranney, Gregory A. 3 
Reed, Jim 2 
Reed, Nancy 1 
Reed, William Randall 1 
Rencurrell, Teresa C. 1 
Ricklefs, Randall 2 
Rigden, Sue C. 1 
Rightsel, Pamela 1 
Rippey, Thomas K. 
Roberts, Theodore J. 1 
Robinson, John S. 1 
Roche, Madelene L. 1 
Rockwell, Steven 1 
Rodgers, Molly 1 
Roe, Linda L. 3 
Romersberger, Margaret 
Rossi, Shannon E. 1 
Samatowic, Carol 2 
Sancken, Barbara 3 
Saunders, Kathryn 1 
Saunders, Walter 1 
Scanavino, Nancy 1 
Schleeter, Mary L. 1 
Schlickman, Janel S. 3 
Schnake, Terry 1 
Schrag, Kathryn 6 
Schubbe, Lana B. 2 
Shadko, James H. 1 
Shapland, Richard 1 
Sherwood, Susan 3 
Short, Deborah 1 
Sigwards, Carol Ann 3 
Silverman, William J. 2 
Simpson, Frances E. 5 
Skala, Renee Jane 1 
Skelton, Steven 2 
Sloan, Janet E. 2 
Smith, Carol Ann 2 
Smith, Karen 7 
Smith, Peggy 1 
Sonderman, Charlene 1 
Southwood, Maryann 1 
Sowers, Deborah 2 
Sprague, Michael S. 
Stasack, Sheila 1 
Stauder, Judith 1 
Steele, Nancy D. 5 
Stevens, Anne 2 
Stevens, Sandra M. 3 
Stidley, Sharon Lee 2 
Stoerzbach, Susan 1 
Stolle, Laura 1 
Stone, Nancy J. 
Stontz, Thomas R. 
Stover, Deborah 2 
Stran, Gary 1 
Street, James R. 2 
Strong, Guice G., III 2 
Struck, Teddy 1 
Stuart, Carol 2 
Sturdy, Diane M. 1 
Sullivan, Barbara J. 
Sutton, Mary 2 
Swanson, Kathleen J. 3 
Swanson, William 2 
Swanson, Marilyn 4 
Szerlong, Rebecca 3 
Tanaka, Ikuko 1 
Taulbee, Kent S. 4 
Thompson, Barbara 1 
Thompson, Sheldon 1 
Thompson, Susan E. 5 
Troup, Karen A. 2 
Tyner, Martha Sue 3 
Umecker, Janet 2 
Urbano, Elaine 1 
Utiger, Cheryl 3 
Van Dolah, James D. 3 
Van Hoorn, Carolyn 1 
Van Ordstrand, Niki N. 3 
Van Ordstrand, Thomas 2 
Vestuto, PatriCia 5 
Vinyard, George 7 
Vogelpohl, Martha 1 
Wallis, Charles E. 5 
Walters, Claudia 1 
Ward, Sandra 3 
Waters, Stephen H. 
Watts, Steven 3 
Weir, Pamela 3 
'Weldon, Susan 1 
Wenc, Norine M. 2 
Wendling, Gary R. 1 
Wenger, Vicki Lynn 2 
Werhane, William 1 
Wharton, Mary A. 1 
Whitt, Robert K. 1 
Wier, Karen 1 
Wigginton, Susan L. 1 
Wilk, Mary K. 4 
Wilkins, David 1 
Wilkins, Ellen L. 2 
Williams, Susan 1 
Wilson, Christopher K. 5 
Wilson, Claire 6 
Wilson, Margaret J. 3 
Wirth, Melissa 2 
Witte, Susan 9 
Woldy, Ann 1 
Wray, Linda Lee 1 
Wray, Richard 6 
Wujek, Roger Alan 3 
Wulffe, Sally 1 
Wykle, Susan Jane 2 
Yontz, Valerie J. 1 
Zehr, Sherrill 1 
Ziegler, Marilyn K. 3 
